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§ c i i e la 
mado una sustantividad real 
de tal suerte que en adelante 
habrá que realizar u n esfuerzo 
[JíllCfl nada c o m ú t i para concebir a i s -
lados ambos conceptos. £1 mo-
con haría frecuencia ' vimiento es de tal envergadura 
bardjar por ¡que arrol lará fatalmente las Ocurre vet manosear y 
Aos palabras sin recato a -
' o n ía finalidad ú uca de 
^ a r s u f ^ c a d ? h a . 
éfldoles mácula para d e s v i -
arlas en su alto sentido con-
dal. Esto mismo viene su -
eelendo con cuanto a la E s -
cuelaúaicaserehere. 
, para nadie es un secreto las 
adosas protestas y la polva-
íída levantada alrededor de es-
te asunto, por los m á s destaca-
dos paladines reaccionarios. E l 
escepticismo que los invade es 
taUue sus más audaces de-
tractores han llegado en sus 
campañas a ponerla frente al 
progreso y situarla a espaldas 
de la marcha civilizadora. 
La Escuela única es un pro-
blema que en toda su magni-
tud ha cristalizado en la fuen-
tendencias que s o s t e n í a n los 
que persistan en su contuma-
cia retardataria. 
Nuestra o b l i g a c i ó n será, 
pues, aclarar y precisar el ver-
dadero alcance de la Escue la 
ún ica , para impedir que las 
c a m p a ñ a s tendenciosas tergi-
versen los conceptos. 
Escue la ú n i c a es la E s -
cuela de todos s in distingos 
que mediaticen a nadie, es la 
que proporciona e d u c a c i ó n por 
encima de las clases sociales, 
es la de la totalidad del pueblo 
sin e«as odiosas preferencias 
que la Escuela tradicional i m -
ponía . Bien sucinta y bien elo 
cuente es la frase de TCWJ: « U n 
pueblo, una escuela» . 
L a Escue la donde todo debe 
•íer formativo, constructivo, no 
te del alma popular. L a inno-'puede, no debe resignarse a ser 
yacion ha tomado caracteres 
un recios que acusan una 
'>onta acometividad. Se pre-
íenta como la nota m á i carac-
terística de nuestra época pe-
dagógica-sodal. 
E l problema no ha tenido su j 
aparición aparatosa mentí*, sino 
que ha ido desarrol iándosenor-
malmente. Para convencernos, dond 
echemos una ojeada retrospec-
tiva a todos los tiempos y l u -
gares, y veremos como la icL-a 
Atenido siempre sus defenso-
«sque le prestaban todo el ca-
lor de sus convicciones; opinio-
ns que en la actualidad h a n 
R e d a d o concretamente defini-
m. 
^así notamos que muchos 
Pensadoreshan protestado con-
f ía diferencia educativa que 
íeda^aio3 miembros de la 
ÍOC1eiad, levantando su voz 
^combatirla o r g a n i z a c i ó n 
^áoá.ca que se.subordinaba 
1 « condiciones e c o n ó m i c o -
80ciales de ios educandos de 
l'aque distingue los pobres de 
los neos. 
^ias inqu5etu(leg e s p i r i t u a . 
W t « t o a u e V a d a s p o r s a 3 r e . 
untantes a la Escuela con-
que ésta se ha he-
Pte y 8e ̂  m0átrado s iem-
p t 0 J ^ 1 0 ^ a recoger cuanto 
al mej0ramiento h u -
Ia ^ c u e l a ún ica tene-
cuya 7eCede^es en P . a t ó n , 
COQL ea va robustec iéndose 
H c o 7 l O S h a S t a ei X V m 
h i t * la * Educación Nac io -
cióa{rarmuladaPor la revolu-
to i^00^'rec ibe un vigo-
basta«te fuer-
instrumento de divergencia so-
cial; sus resortes no deben mo-
verse para dividir a los hom-
bres, su cometido fundamental 
es unirlos. S u labor no puede 
seguir admitiendo la modali-
dad de ricos y pobres: la E s -
cuela debe ser ú i i c a en su m á s 
amplio sentido. Y en ella será 
e se rorme ver dad ero 
hombre, y a que s e g ú n ha d i -
cho C ) m e n í o en su D i d á c t i c a 
Magna el hombre ha nacido 
para ser hombre. 
S u contenido podemos decir 
es el de aspirar a educar s e g ú n 
vocac ión y aptitud, olvidando 
las condiciones e c o n ó m i c o - s o -
ciales para terminar elaboran-
do un a lma nacional que pro-
penda a una conciencia supe-
rior universal. 
Lui s DE SAN ANTONIO 
P E R F I L E S 
L a e c o n o m í a e $ p a n o ñola 
uapui 
ÏNoa lnCOrporarse, constitu-
V a l p0stu^do funda-
' W * ,á P a r a m a s de los 
Í0s'£nl - C0S máá a y ^ a -
fu«tte v * U lltQa centuaria es 
íoco/lanUeVameme impulsa-
^ e g ^ , ^Plantación de la 
VoXnaCÍOllal ^atuita y 
M a l a d i i a | E f c l a 
CIRCULAR D3 INTERES 
La Dirección de este It^stituto, 
como delegado del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes 
para formar el Censo geneial de 
Bstab/eamiento de Enseñanza, e 
listituciunes culturaíts de esta 
provincia en la parte referente o 
Segunda enseñanza, recuerda a to-
dos aquellos Centros, Academias, 
Colegios y organismos culturales 
cualquiera que sea su carácter (oti-
cial o particular), de este grado de . 
enseñanza, la ob igación ineludible 
le remitir a esta Dirección antes 
del día 76 del actual, los datos es-
tadísticos a que se refiere el mode-' 
lo número 1 publicado en la «Ga-
ceta» de 28 de j m i o último—pági-
na 2.295—, encareciendo la ur-
gmeiadeeste importante servicio 
y advirtiendo que se formaliza;án 
«/os oportunos expedientes de te- j 
beldia p ¡ra aqjelloi que se nega-
ren al loquen miento oficial de es-
te Centro». 
Se habla y se escriba mucho sobre economía; pero quienes 
escriben y h b'an más da ella—en lo que respeta a la española— 
son los interesados en presentar un panorama desconsolador, 
una situación ruinosa que asientan, naturalmente, a cargo de los 
actuales gobernantes. 
Leed la prensa derechista y sacareis una pésima impresión de 
nuestra actual economía. Pero atended la realidad y mirad al 
mundo, y convendréis en reconocer estas verdades incontras-
tables: 
Los valares del Estado se mantienen con firmeza. La peseta, 
en estos tiempos de desorden y dilapidación, según los censores 
que le han salido a la República, conserva su valor adquisitivo. 
En camb o, en países que emprenden resueltamente el camino 
que nuestras derechas quisieran emprender, como Alemania, los 
berlineses han visto ascender en pocos días los precios de art í-
culos de primera necesidad en proporciones enormes: el pan en 
un 30 por 100; la carne, en otro tanto; el aceite, tres veces su 
precio anterior; la manteca, en un 70 por 100 ; los huevos, dos 
marcos en docena, etc. 
Esa es la política rabiosamente nacionalisra porque suspiran 
las derechas españolas. Persecución de las organizaciones obre-
ras; atianzamiento del principio de autoridad en fivor de las cla-
ses más acomodadas exclusivamente; persecución encarnizada 
de los judíos; autos de te; aumento del costó de la vida en un 
ochenta por ciento. 
Mientras tanto, cifras de dentro de casa, y de procedencia 
tan autorizada como el Consejo Superior de las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegic ión, declaran que si bien han habido 
Bancos con oscilaciones de más-, otros hay con oscilaciones en 
más, y de rasgo ninguno puede deducirle que la situación finan-
ciera y económica sea peor en 1931, 1932 y 1955 que era du-
rante los años de la d ctadura. 
La recaudación d-i primis da seguros es en 1951 superior con 
mucho, en más de 30 millones, a cualquiera de las anualidades 
anteriora (con excepción de las d i 1929 y 1950). 
En las Cajis de Ahorros aumentan las imposiciones en once 
millones después de est ib ecidí la Repúbl ica . 
En la C j a Postal, organis no dependiente del Bitado, se l le-
ga, en 19Ò2. a los 300 millones de pesetas; dato muy expresivo, 
ya que a la Caja Postal concurre en gran proporción el peq teño 
ahorro, por lo que en este punto se estrella ia cantata de la res-
tricción del capital. 
7 toda la tenebrosa monserga de la situación angustiosa del 
co nercio y de las quiebras se viene ab ijo con otros datos de la 
misma Memoria —recuérdese la procedencia—, por los que se 
llegt al conocimiento de q te desp i é i de implantada la Repúbli-
ca las suspensiones de p«gos y q debras no aumentan y aú » des-
cienden de manora notabilísima, hasta una tercera parte nada 
menos, si se toman como punto de referencia los 5 0 0 m llones a 
que ascendió el pasivo de los que suspendieron pagos en el año 
1925, apogeo de la dictadura. 
Hemos querido con estas cifras, que están al alcance de com-
probación de todo el mundo, lijar un poco el verdadero propó-
sito de dramáticos acentos, fingidas angustias y siniestras pre-
dicciones. La intención es desandar lo andado especulando con 
el miedo ajeno. Pero basta asomarse a la verdad para conocer 
que España, aun habiendo de luchar con los ganerales escollos 
de la cris mundial, no va por peligrosos caminos. N > peligran 
siquiera por ahora los intereses de quienes contribuyea escasa-
mente con ellos al desenvolvimiento social, como acredita el au-
mento de las cuentas corrientes de los B mcos. 
S. CAMPOS y TBRRÉ 
Dcdiende ideas y principios—no 
personal¡smos--y combate las opues-
tas sin arremeter contra personas. 
No difama ni controla |>onras. Ama 
la libertad y no qniere ver esclavos; 
desea el progreso y no se resigna a 
que se viva en el estancamiento; 
odia las iniquidades y no se resig-
na a callarlas ni se presta al chan-
chullo. 
Se duele que el íüerte haga pre-
sa sobre el débil y que el harto se 
burle del hambriento. Desea que el 
hombre de posición—discutible en 
todo caso—por ser hombre al me-
nos, no trate a sus semejantes sin 
fortuna ni trabajo, como si fueran 
bestias... 




ro firmes en su propósito de seguir 
el camino trazado por los maestros 
de taller, los alumnos de la Escue-
la Elemental del Trabajo han termi-
nado, con éxito insospechado, el 
curso académico 1932-1933. 
Muestras de algunos trabajos rea-
lizados por los alumnos han sido 
expuestas en un comercio de la 
p aza y coment irios de admiración 
han sido los que hemos oído de 
cuantas personas han examinado 
na y estimada de todos, cuando sa- déte udam.nte los trabajos de car-
crificando sus bienes, salud y repo- ; ^ ^ ^ ' / ^ 1 y a ^ e ' real zados 
so, propaga las sanas ideas q .e; P 3 r « ' " ' ^ que dirigen por el 
, . „ „ , • .. ,|Q camino del Arte los maestros de 
abriga su corazón y su mente, ue , _ 
súbito sufre las iras e insidias de t a l 1 ^ ¿ o n Ep.tanio \bad y don 
quienes más le adularon y utectos M;r t ía ^ 
le daban; y aun cuando es el mis-1 obras ^ hemos vist0 reaH' 
„ -,. . . „ i a r j - - r . zidas por sus alumnos, nos inducen 
mo conocido de todos, pierde en un j r ' 
•-¿JA ... 1,-1̂ - a f i rmar la creencia absoluta de 
momento todo su valer... . , . ~. 
r j , . . A i i _ m ( . i . , 0 j 'que la Escuela Elemental del Tra-
Es ya, para aqielios, malvado / , v k=.. ^„i „^ „„„„„ b.ijo en su primer año se ha puesto don X. No hay mal que no venga , f , . . . , ,„ u.ui» i . , k»,, . i« ! a la cabeza de las de su género en 
ni acto reprobable, lo nagi quien lo 
hiciere, tormenta o sequía, que ya 
no se le achaq je o culpe a don X,
hombre de sentido que evita dis-
gustos y luchas a los lenguaraces y 
a los sin conciencia fuera de la ley 
en todo momento. O i i a n y le Ha 
man la peor persona que en el pue-
blo hab ta, porque han visto en él 
la luz que ilumina la ignorante ple-
be llamada por ellos; plebe ya 
consciente que q tire redimirse e 
impedir la continuidad del favoritis-
mo que muere, frustrando los pla-
nes de mandar a capricho y hacer 
con el pueblo lo que les placía. 
ya el pueblo progresa, los bue-
IOS le ayudan, los pobres le signen; 
a Imiran y aprecian la gr^n mayo-
ría: sólo le combaten q tienes aún 
España . 
Hamos visto algunos de los mu-
chos dibujos prácticas relacionados 
con los oficios que los muchachos 
aprenden y en verd id hemos de 
coníesar la orientación adecuada a 
esas prolesiones y la so'tura con-
que han conseguido su realización, 
y en esta secció \ los señores don 
José So'er y don Santiago Glsbert 
han confirmado una vez más sus 
prolundos conocimientos en el arte 
da la enseñanza . 
Vaya, pues, con nuestra sincera 
admiración, nuestro aplauso pa.a 
los maestros de taller y profesores 
de la Escuela, y a! los alumnos 
nuestro deseo de que sigan la sen-
da trazada por sus profesores con 
una aplicación más intensa, si cabe. 
)retenden seguir c o n esclavos, i „„.. . , L • • „ . y así correspondeian el sacrificio abusar del pobre, vivir a la anti- i7 ' 
de todos, en beneticio de ellos y g.ia... 
Ellos son los mismos: Don X no 
cambia; pues si le llamaron la me-
jor persona y no se inmutaba ni era 
j ictancioso, aunque se le injuria 
llamándole malo por lo que le lla-
man, segui 'á su camino impasible 
sin hacerles caso a peí ros que Ja-
díen, jmás que avispen zánga-
nos/... 
EL MAÑO ENCADENADO 
Libros y Revistas 
honor de Teruel. 
Finalmente doposiiainos en el 
presidente del Patronato local de 
orientación profesional don Ramón 
Segura, para que la h^ga extensiva 
a todos ci antos intf rvienen en tan 
mngníf r a obra, nuestra entusiasta 
felicitación. 
X. 
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P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
Mér i t o y D e m é r i t o 
«Crónica».—Publica una lección 
práctica de natación, dedicada « i T-T» 
las lectoras de «Crónica», por Solí-• ¡ i l i p Ó C f ítas' 
ta Salgado, con demostraciones ío-
I tográficas, realizadas en Sitges por 
' \a gran campeona de Francia. 
L a p e r s o n a m a s m 
i Además: Lo que era la intimidad 
a l a U e I D II e D I O ^ mi,·'eres en 1900 V lo ̂ ue es vis{ón ^e â España derechista, con 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
en 1933. (Comparación humorísti-
ca, ilustrada con totografías anti-
prólogo de 
La persona más buena del pue-| Saben que don X es repub'icano guas y modernas).—Cómo se vive b j Q S l l l O / n U Q r S Z 
b'o es don X, de buen corazón, ala- idealista de los perseguidos por la en la Rusia de los Sovipts. (Las 
^aana "11 , 6 ^ovimien-
^ la j ^ a consustan-
P E R D I D A 
le un reloj de pulsera de señora , 
ecuerdo de famila. Se ruega a 
juien lo h iya encontrado lo entre-
gue en esta Administración, .donde 
4 se 1« giaiilicará. 
ble y educado. Es la persona más 
buena porque alterna con los pu-
dientes, los empleados, los comer-
ciantes, etc., y frecuenta los casi-
nos donde existen las reuniones de 
camarillas y aduladores. 
La persona más buena e inteli-
gente es don X, porque no contra-
dice, ni cobra sus imparciales con-
sejos, ni sus trabajos particulares y 
profesionales, aunque se le nieguen 
gratificaciones o sueldos conveni-
dos par ciertos servicios. 
Se le invita, se le obsequia y se 
le hace el «rendibú» a don X, por-
que se le quiere, se le estima, se le 
distingue y se jactan de tener trato 
dictadura; no frecuenta los templos grandes manifestaciones deportivas 
y a los c'érigos trata como a los de- de Leningrado y Moscú) .—Foto 
más simples ciudadano-;; ni se hu- grafía de arte, por Manassé.—Cró-
milla ni se mota. No baila al son nica en Barcelona.—«Lolín y Bobi-
que le place al cacique; hi los visi- to».—Sucesos —Actualidades. ; 
¡ t ea , ni les dá importancia, ni temor j Compre usted «Crónica». Pre-
les tiene, aun cuando al verano la lc ió : 25 céntimos en toda España, j 
lobada se una; nada le preocupa. I 
¡Qué bueno es don XI Es buena 
persona, humilde, modesto, honra-
do; y le adula el cura, como co-
merciantes, todos funcionarios, y, 
en suma, ricos y pobres; porque 
para pobres y ricos guarda las mis-
mas deferencias y trato. 
Vive de su trabajo y es libre pa-
ra pensar u obrar con arreglo a SUJ, 
atïeigados ideales. Tien« vocación. 
HlaeslTQs 7.000 plazas 
«ACADEMIA TUROLENSE» i 
Preparación Magisterio. Ingreso 
Normales. Oposiciones. Clases 
orales, correspondencia. Juan Pé-
rez 9 , 2.°—Informes: don Antonio ¡ 
Ugedo, Domingo Gascón 11. Te 
inel . 
D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Los pedidos a 
Editorial Pueyo S. L . 
Arena!, 6 . - M A D R I D 
Precio: T R E S peseías 
Pá0na 2 
R E P U B L I C A 
11 
Leyes de la Repúb l i ca 
Je armas Je fuego so y leoeneia de 
La «Gaceta» ha publica 
do la siguiente ley decreta-
da y sancionada por las 
Cortes: 
«Artículo 1.° E l llevar 
sin licencia armas de fue 
go fuera del domicilio se 
considerará delito y se cas^ 
tígará con la pena de cua-
tro meses y un día de 
arresto mayor a dos años 
de prisión menor, que se 
aplicará al prudente arbi^ 
trio de los Tribunales. 
Art. 2.° La tenencia de 
arcaas de fuego en el pro-
pio domicilio sin la guía o 
sin la licencia correspon 
diente será considerada 
delictiva, y se castigará 
con igual pena que la se-
ñalada en el artículo ante 
riorr 
Art. 3.° El depósito de 
armas de fuego será casti-
gado con la pena de dos a 
tramitarán en la forma que 
prescribe el título tercero 
del libro cuarto de la ley 
de Enjuiciamiento crimi-
nal. 
Art. 7.° Los autores de 
los delitos definidos y pe-
nados en esta ley deberán 
permanecer en prisión pre 
ventiva, salvo el caso en 
que el juez instructor com 
pruebe la falta de peligro-
sidad del sujeto, atendien 
do a las condiciones per-
sonales del acusado y a 
las circunstancias que con-
curran en el hecho. 
Art. 8.° A los conde-
nados con arreglo a esta 
ley, les seráa aplicables 
los beneficios de la conde-
na condicional conforme 
a los preceptos del Códi-
go penal vigente y de la 
ley de 1908. 
Art. 9.° En los casos 
À «Krit y Kon», el divertido ^ [ f ^ ^ 
lega «Acción., no le éustó ^ ? * ' 6 ™ * ™ 
que hicimos de los crímenes y **orta* Z r 
tidos por la ¿santa? Inc.nsiaón. V s ^ e r 
asomando la antena de su ^ " " f * ™ * 
con cierto tufillo a sacristía y a tnaenso de 
todo a 95. 
¡Y agárrense, señores! *"da ™n0? Z a Z e 
timpara. la nefasta institución aludida, que 
tantos y tantos crímenes horrendos cometió 
con un suceso aislado, con una alteración de 
orden público producida por unos cuantos indi-
viduos que se situaron fuera de la ley: con lo 
ocurrido en Casas Viejas. 
Nosotros, verdaderamente, creíamos que la ló-
gica estaba al alcance de todos los cerebros, 
pero vemos con dolor que no es así. Y lo senti-
mos porque, aparte ideologías, se trata de un 
compañero de fatigas el que esto nos ha de-
mostrado. 
¡Eso sí que es asquito! 
Y ahora para que no se le olvide le recordare-
mos que el tribunal de la Inquisición desde el 
año 1481 hasta el 1808. fecha en que quedó 
abolido, cometió nada más que en España 
24.919 crímenes y condenó a horrorosos casti-
gos a 204.298 ciudadanos! 
cuatro años de prisión me en que se precise la entra-
ñor y multa de 1 003 a da y registro en los domí»» 
10.000 pesetas, que se apli cilios, se requerirá siempre 
cará al prudente arbitrio ¡mandamiento judicial. 
de los juzgadores. 
Se entenderá por depó 
sito de armas de fuego la 
tenencia de más de tres 
armas de dicha clase en el 
propio domicilio o en lu 
gar distinto del mismo H n 
licencia, autorización o 
permiso para cada una de 
las referidas armas. 
Art. 4.° En caso de 
reincidencia en los delitos 
definidos y penados en los 
dos artículos primeros se 
impondrá la pena de pri 
sión menor de dos a cua-
tro años, y cuando el agen-
te reincidiera en el delito 
castigado en el artículo 
tercero, \k pena será de 
cuatro a seis años de pri-
sión menor y multa de 
5.000 a 50 000 pesetas, sin 
que pueda esta agravante 
ser compensada con ni i 
guna clase de atenuantes. 
AJ t. 5.° Quedan excep 
tuados del concepto delic-
tivo d¿ los aríículos ante* 
riores la tenencia y uso de 
armas de caz i que no sean 
de cañón rayado, así como 
la tenencia de las de valor 
artístico o histórico, siem 
pre que se acredite que el 
poseedor no les da otro 
destino que ei pura mení e 
artístico o coleccionista. 
Art. 6.° Los procesos 
incoados por este delito se 
Artículo adicional pri-
mero. Esta ley comenza-
rá a regir a partir de la fe-
cha de su publicación en 
la «Gaceta». 
Artículo adicional se-
gundo. Quedan subsis* 
tentes las disposiciones vi-
gentes en cuanto no se 
opongan a lo establecido 
en la presente ley.» 
MEMORANDUM 
jLey de CongtegacionesljLey 
de gian espíritu Jibei al que ha 
votado elpueb'ol 
¡Ley de CongiegacionesI¡He 
aquí el mayoi triunfo del ciuda-
dano laico! 
¡Ley de C o n g r e g a c i o n e s / 
¡Acordémonos siempre de esta 
ley que viene a derrocar el po-
der clericall 
¡Ley de Congregaciones/¡ No 
olvidemos que esta ley, que vie-
ne a colocar a la Iglesia dentro 
de la ley común, es la obra que 
veníamos anhelando/ 
Y mientras, recordemos que 
la caverna ruge, vomita lava y 
amenaza con arreb'itárnosla(jl). 
C iudadano r e p u b l i c a n o : 
Acuérdate siempre de la ley de 
Congregaciones, que es una de 
las piedias fundamentales de la 
República que trajiste. 
Acuérdate siempr e. ¡Siempr e/ 
¡Pero sobre todo en el momento 
en que los mercaderes de Cris 
to, los hipócritas, farsantes y 
fariseos que comercian con la 
religión, te pidan, sise atreven, 
tu voto/ 
TEJER Y DESTEJER 
Se M a n í ] ei amim 
miraria dü tes 
La Compañía del Central de Ara-
gón establece, a partir de hoy el 
j siguiente nuevo horario de trenes: 
Rápido Camírreal Valencia.-Lle-
gará a Teruel a las 20'5, parando 
diez minutos. 
Correo Catatayud - Valencia.— 
Llegará a las 8'49, continuando 
doce minutos más tarde hacia Va-
lencia. 
Rápido Valencia - Caminreal.— 
Llegará a Teruel a las 10 48, sa-
liendo ocho minutos después. 
Correo Valencia - Calatayud.— 
Llegará a las 20'14, continuando 
hacia su destino treinta y cinco mir 
ñutos después. 
Mensajerías con viajeros, de Va-
lencia a Calatayud.—A Teruel lle-
gará a la 1 '57, saliendo treinta mi -
nutos después. 
Como puede apreciarse, la modi-
ficación es la implantación del an-
tiguo servicio: el correo proceden-
te de Calatayud continuará por la 
mañana hacia Valencia, y el co-
rreo que actualmente nace aquí por 
la noche, con dirección a Calata-
yud, vendrá desde Valencia, cru-
zándose en esta estación con el 
rápido que va hacia la ciudad del 
Turia. 
El tren que llegaba da dicha ciu-
dad a las 12 horas lo hará a la 1'57. 
m 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
m 
rV 
Joaquín Escr iche 
Valcaliente, número 5. 2.°—TERUEL. 
La c i r a m nos lego 
la monarqafa 
U N T I M O 
Terriente.—La vecina Francisca 
Soriano ha sido timada por dos 
súbdites extranjeras, las cuales le 
birlaron 75 pesetas por un proce 
dimiento peregrino y Cándido. 
Le propusieron que le darían 30 
pesetas por cada billete de 25, cuya 
numeración terminase en 4, y la 
timada les enseñó seis que poseía, 
pero como ninguno era «capicúa» 
se los devolvieron... pero al poco 
rato notó que foliaban tres. 
Han sido detenidas. . 
T A U R I N A S 
En los terrenos del ensanche (la 
do izquierdo) ha sido montada li 
plaza de toros de madera que ya 
tuvimos ocasión de ver en Orihue-
la del Tremedal y de la que es em 
presarlo doa Pedro López. 
Mañana se lidiarán cuatro erales 
de la ganadería de Felipe García 
de Checa. Matadores, Eduardo Ga 
llardo, de Zaragoza, y Lisardo Sici 
lia, de Calatayud. Sobresaliente Lo 
renzo Franco. 
Comenzará a las cinco en punto 
y los pre ios son: Gsneral sol, 
pesetas, sombra, 5'50, preferenci 
sol, 6 , sombra, 6-50, y palcos, 8. 
Proíeia t i l t t 1.a í m m i 
22 anos praciica iníniemiiiuiífa 
LBCCIONBS A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑ AS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, 
PINTURA 7 BORDADO EN B L A N -
CO, SEDAS, 7 ORO 
Razón: en esta Administración 
Hurto J e conejos 
Minas de Libros.—Tres jóvenes 
empleados en las minas entraron en 
un corral de Orencio Antón y die-
02 ioleife para los aifiíMlte 
Eí censo de campesinos 
La alcaldía ha hecho público el 
siguiente Bando, haciendo sabe: 
que para dar cumplimiento a la cir 
cular de la Junta Provincial de Re 
forma Agraria, sobre formación po-
los Ayuntamientos del censo de 
campesinos, desde el día de maña 
na hasta el 10 de septiembre duran 
te las horas de oficina se procederá 
a la inscripción en el mencionado 
Censo, a todos aquellos que se 
hallen dentro de los grupos siguien 
tes: . 
a) Obreros agrícolas y obreros 
ganaderos propiamente dichos, 
sean campesinos que no labren ni 
posean porción alguna de tierras. 
b) Sociedades obreras de cam 
pesinos legalmente constituida 
sorprendidos, abandonando la «ca-
za». 
ron muerte a tres conejos. 
_°S le™h™ .tueron| siempre que lleven de dos años en 
adelante de existencia. 
c) Propietarios que satisfogai 
menos de 50 pesetas de contnbu 
ción anual por tierras cultivadas di 
rectamente, o que paguen menos 
de 25 por tierras cedidas en arren 
damiento. 
d) Arrendatarios o parceros que 
exploten menos de diez hectáreas 
de secano o una de regadío. 
Dada la importancia que este 
Censo tiene para Is clase campesi-
na de Teruel, esta Alcaldía espera 
que con la máxima diligencia se 
inscriban todos a quienes les afee-
Lea Repúblíca;Ltnopo<::Lpo.zomarcado'alos 
OTBA i m m m EMOLAB 
Esta mañana ha sido abierta al 
público la exposición de trabajos ¡ 
confeccionados por los alumnos de 
la Escuela Unitaria número I . 
Mañana también estaiá abierta 
de nueve a una. 
Agradecemos a don Nonito Ca-
talán la atención de invitarnos. 
B o l s a d e M a d r j 
F A C I L I T A D O S P O R LA SUo 
JANCO HISPANO A M F . R i c ^ ^ l 
C A M B I O S 
D E L B  
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 
» 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
> 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» . 4 Vs por 1°° 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 5 Vs por 100 
» » 6 por 100 
» Créd i to Local 5 V» por 100 
» » » 6 por 100 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. 
» de España . . . . 
» Hipotecario. 
» Españo l del Río de la Plata 
Chade • • 
Azucareras ordinarias. 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, • 
Explosivos 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alica n te. 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . S'/sPorlOO 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón . 4 por 100 
Nortes . . . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Do l l a r s . . . 
Reichraasrk. . 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 si impuesto 
/2 por 100 1928 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 




e r a 
El recientemente nombrado dele-
TeatroMarih.-Vor ĥ be septe' 
sentado inconvenientes de uto* 
gado de Hacienda de Teruel don , , . , • ^ .nn le 
i • n i n - u -J i hora, ha q ieJado sia ei ciu'"r 
Luis Roncal Pérez ha tenido la aten- H ^ |o r n nn),ñía de U 
ctón de comunicarnos h ber toma 
do posesión del cargo, en el que se 
ofrece oficial y particalarmente pa-
ra cuanto se relacione con el servi-
cio público. 
Agradecemos la fineza y al co-
rresponder a su ofrecimiento le de-




en a r i M 
finca en esa provincia de Teme', 
exclusivamente de pastos, de cua-
tro a seis mil pesetas de renta 
anual. 
Otertas a Francisco Bravo.—Jesús, 
núm. 5. Salamanca. 
Tempera tu ra 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei 
34 6 grados. 
Idem mínima de hoy, 15. 
Dirección del viento, B . 
Presión atmosférica, 6 8 8 7 . 
Recorrido del viento, 30. 
Propague 
«República» 
sentación de la Co npañía 
zuela q le hdbía anunciada para 
y mañana. 
— Para mañana 
un gran programa cinematogf ^ 
la peiícuia muda de c a b i l l ^ 
valle del desierto» por Tom i / 
el célebre Chispita y la 
película sonora «Dxiana»,"* 
nita comedia musical, ^05,^, , 
cipales intérpretes son los c 
dos artistas Bebé Daniels y j 
Marshall, completando el prog 






Programa del conc ie r to^ 
el domingo día 16, a l8SGlorieta J« 
dia de la noche, en la 
Galán y Castillo: 
1. « PARTE 
1. ° Paco Manzano (? 
Mota y Alonso. 
' 2.° Maruxa (Inter í 
a c t o ) . - A . V.ves. ^ 
3 . . E1 barberil!» ^ . 
(Se lecc ión) . -F- A-
2. - PARTB (dj# 
l.o Escenas P ^ 0 * * ^ * * * 
do en cuatro número^ 
2. ° Dora ( P . O . ) ' 
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R M A C I O N G E N E R A L 
5e asegura q[ue la vacante producida por Albornoz, al ser̂  
eleéído presidente del Tribunal dê  Garantías, 
será provista por Galarza 
Desde el martes se celebrarán en el Parlamento sesiones nocturnas 
, Servicio d i r e c t o c o n l a 
¿ ¿ e n c í a M í n c h e l a 
Conferencia 5 tattíe 
•Qalarza ministro de 
Justicia? 
Hadrid. -Hoy m a r c h ó a 
B.rcelona el jefe de la mi-
noría radical social ista, se 
^ B . e z a Medina, q »e re-
gre&ará el martes p r ó x i m o . 
Los periodistas le inte-
rrogaron sobre la posible 
sustitución del s e ñ o r 
bornozen el ministerio de 
Justicia, y dijo que no se 
conoce aún quié-i ha de 
serla persona que ocupe 
dicha cartera; pero que, 
defde luego, será otro ra 
dical socialista. 
Este es el criterio de la 
minoría; pero sin perjuicio 
de la cartera que h£iya de 
aunque al enviar al Go-jmente en la orden del día, 
bierno las bases acordadas y continuando por la no-
por el partido, no se había 
fj ido fecha concreta, sin 
embargo, si en uno de los 
días de la próxima sema-
na o lo hace será requcf» 
rido en el salón de sesio-
nes para que lo haga ter-
minantemente. 
En cuanto a la sustitu-
ción del señor Albornoz 
en el ministerio de Justi-
cia, decía que la minoría 
no hace cuestión cerrada 
en que sea un radical so-
cialista, sino que lo dejan 
al arbitrio del jefe del G o -
bierno. 
El lunes de la semana 
próxima, segú i hemos po-
dido oír asegurar a perso-
na bien informada, será 
provista la vacante del se-
ocupar, que puede ser la ñor Albornoz con la de 
de Justicia u otra. jsignación de don Angel 
A Helo del señor Bae- Qjlarza para ocupar la 
za Medina tienen bastante cartera de Justicia, 
similitud ias dos combina-
ciones que circulan para 
la combinación ministe 
rial: la de que pas i el se-
ñor Casares Q liroga a 
JasticiaoelstñorFranchy ^ t r u c c i ó n , acompañado 
El señDr B j r n á s 
de viaje 
che, dej indo para última 
hora los ruegos, pregun 
tas, i iterpelaciones y pro-
posiciones. 
Pondremos a discusión 
el proyecto de Orden Pú-
blico, y seguiremos con él 
por la noche, y después 
que esté aprobado, o qui-
zá antes, eso aún no lo 
tengo determinado, discu-
tiremos el de Fincas Rús-
ticas. 
Esto aparte de otros 
asuntos que haya de inter* 
pelar.» 
A preguntas de un pe* 
riodista, dijo que el pro-
yecto de Ley Electoral se 
pondrá a debate en cual-
quier momento, quizá el 
martes mismo, pues pare 
ce no ha de ofrecer dificul-
tades para su aprobación. 
Grave noticia sobre 
el ^Cuatro V/ientos» 
que no sabía nada de que 
abandonase la cartera de 
Gobernación y pasara a la 
de Justicia. 
Incidentes entre co-
munistas y socialistas 
Madrid.—Esta mañana 
un grupo de comunistas se 
presentó en la Casa del 
Pueblo invitando a ir jan 
tos a buscar a los fascistas 
que ayer asaltaron las ofi-
cinas de la Asociación de 
El eco U ios pasmos 
LA PUEBLA DE HIJAR 
Para satisfacción de cuantos har> 
contribuido con sus donativos a 
t ngrosar la suscripción abierta por 
el Ayuntamiento da este pueblo en 
favor de las víctimas que perecii -
ron por asiixia el 13 de' pasado mes 
comp'ázcome en dar un avance del 
resultado obten d 3 hasta la fecha, 
y que es el siguiente: 
Ayuntamiento, ICO pesetas; do-
nativos recibidos en el mismo: don 
Andrés Bjrcos (Zdragoz»), 5; Casi-
miro Morer, 5; Antonio Tello Gar-
, gallo, 5; José Gayán, 5; J. Manuel 
A m i g O S de la U n i ó n So-í Guallar M#/ 2; Teodoro Salvador, 
5; Segundo Sierra, 5; Agustín Polo 
Polo, 1'50; Colecta hecha por los 
viética. 
Los socialistas se nega-
ron a ello, produciéndose 
una reyerta, de la que re-
sultaron dos heridos. 
niños de la Escuela Graduada (tres 
secciones niños). 43; Hilario Nava-
rro, 5; Francisco Cardona (Ando-
rra), 2; Manuel Royo Valencia, 2; 
Ricardo Navarro (Híjar), 10; Apo-
Homenajeal ministrO^0^ V j ^ e v a , 2; Conferencias 
de Instrucción 
koc a. 
Ua significado radical 
socialista decía a ú'tima 
hora en los pasillos que, 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
Madrid.—El ministro de 
Estado ha recibido un te-
legrama del embajador de 
Madrid.-El ministro de'España en Méjico, señor 
Alvarez del Vayo, partici-
pándole que, reconocida 
la rueda de avión que se 
ha encontrado en Tabasco 
por el mecánico Madaria 
ga, se ha confirmado que 
pertenecía al «Cuatro Vien* 
tos». 
Los periódicos lo consi-
del subsecretario de la 
Presidencia, visitó Alcalá 
de Henares. 




Madrid.-Ayer. termina- deran como la definitiva 
Madrid.—Ayer se cele-
bró en el local de la Agru-
pación Radical Socialista 
el banquete homenaje que 
dedicaba la minoría 
ñor Barnés. 
Asistieron don Marceli* 
no Domingo, los diputa-
dos de la minoría y otros 
muchos. 
No hubo discurso. 
Gobi lerno ci 
; da la sesión del Congreso, confirmación de la trágica 
'de todo ^ presidente de la Cáma- muerte de Barberán y Co-
llar. 
es íener 7a certeza 
<ar &l corriente 
cuanto ocurre en nuestra ra dijo: 
provincia. Centros o/f-l «Ya Ven ustedes que he^' Propaganda SOCIO 
lista 
C1*les. conflictos s o c i a l e s ' m 0 s entrado en una fase 
TfOS PO!̂ ' de trab¿ j 3 intensivo con 
eos, ecos de los pueblos, , . . ' . . . 
ĉesOS, etc., etc., lo en- ,a celebración de las noc-
contrará el lector. 
Madrid.-«El Socialista» 
ú b l i c a 
turnas, que txígen un or^ (JiCe que la conferencia 
den de discusión para que que el señor Largo Caba 
no las haga inútiles. jliero dará el día 23 será la 
Por lo tanto, desde el jpicial de una serie por di-
a se-'versas poblaciones. 
^^e ldVmásampl fa sión a las cuatro de la tar'l n ¡ r p r n . n r p q Q u ¡ r o a a 
KiormarM» ÍHÍ* P n f r a n H n inmediata- UlCe UJSOreS UUIIUÇJU 
— r . Madrid.-El ministro de 
periódico de mayor t i -
rada en i* „, ,• • martes comenzará 
««« en /a provincia, es 
D) 
L a v ^ 
Automovilistas 
Por 
cesar en el negocio tengo a la venta varios 
^ coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
n conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
^rmelando Bayo Pastor-
Rubie los de M o r a 
la Gobernación, dijo que 
le habían visitado el te 
níente coronel Navarro y 
el comandante Naranjo 
para testimoniarle su gra 
titud por la concesión de 
la placa de la República 
por su comportamiento en 
ta intentona de agosto. 
El señor Casares añadió 
El deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
REGRESO DBL 
GOBERNADOR 
De su viaje a Madrid regresó el 
gobernador don Ceferino Falencia, 
qui' n se posesionó del ca^go, ce-
sando el que interinannente lo ve-
nía desempeñando don Rjmón Se-
gura. 
AVISO 
Bl señor Falencia recibió diver-
sas visitas. 
A l recibirnos nos facilitó el si 
guíente aviso: 
«Dadas las condiciones en que se 
celebra el espectáculo taurino, la 
autoridad espera merecer de la cul-
tura del público extremará su reco-
nocida corrección durante la cele-
bración del mismo, y así mismo re-
cuerda la Orden del 14 de agosto 
del año último que impone correc-
tivos a los espontáneos que dadas 
las circunstancias del caso serán 
estos aplicados en su máxima cuan-
tía y rigor.» 
M U L T A 
Bl señor gobernador, a propues-
ta de la Jefatura industrial, ha im-
puesto una multa de 50 pesetas a 
la Sociedad «Rivera, Bernad y C.a» 
de Albelate del Arzobispo, por ha-
ber indebidamente interrumpido el 
suministro de fluido eléctrico a un 
abonado. 
de San Vicente de Faul, 50; D.)lo 
res Lahoz, 10; Faustino Gimeno, 
2 '50; José Sierra, 2; Gregorio Sie-
rra, 2; Cristóbal Calvo (Ziragoz-). 
5; Antonio Villuendas (Teruel), 10; 
Eulogio Muguerza, (N.lévalos), 25; 
Juan Antonio Muñoz (Teruel), 25; 
Fascual Vallés (Torrevelilla), 23; 
al SC ' j Emilio Feransí de Fe (Valderro 
jbres), 25; don Gil Gi l y Gil (Zira 
goza), 25; José Calvo (Serós), 25; 
Leoncio Carreras (Castellote), 23; 
Carmelo Santaf é (^jois Negros), 25; 
Agustín Fascual, 5; Esteban Barce-
ló, 5; ingresado por la recaudación 
hecha en la función benéfica cele 
brada en Teruel y que tomaron par-
te los concursantes a las bacas de 
canto de la Diputación provincial, 
a voluntad entre os asistentes, 
4 6; Francisco Navarro, 5; Centro 
Instructivo Recreativo, 20; Cei tro 
Republicano Agrícola, 10 ) ; Socios 
del mismo, 74; B ir Fetit-Fornos, 
suscripción, 31; Emp'eados y obre-
ros de la Estación férrea de M . Z. A. 
150; Casino Moderno, 50; socios 
ídem, 55; Agrupación Deportiva, 
10; socios idem, 8; suscripción B >r 
«Carrasco» A. Tello, 35 50; Fun-
ción benéfica de cine. 83; faltan 
listas de donativos de los Casino La 
Puebla y Sociedad de baile «Las 
Fampas.» 
Es admirable el gesto de la «Ci-
nematográfica Daroca, de Zarago-
za, al conocer las desgracias ocu-
í v i l 
rridas, en un rasgo de noble altruís-
no, ofreciera un escogido progra-
ma, gratis, a beneficio de las tami-
ias de los fallecidos, rasgo que 
agradecemos sinceramente. 
Independientemente y para en-
grosar en la suscripción de este 
Ayuntamiento, el periódico REPÚ-
BLICA, de Teruel, ha abierto otra 
suscripción que nos consta van ins-
cribiéndose en la misma importan-
tes donativos, admitiéndose toda-
vía en el , mencionado periódico y 
Ayuntamiento de este pueblo. 
CORRESPONSAL 
I m i 
De cuantas produccio-
nes científicas o Eitera-
riasf se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
PRESUPUESTOS S'íl G o m o m 
Siemens I s M i a lM\m i A. 
pasoüii y Benis. e-Teieiono 14432 
VALENCIA 
t u ̂ rf̂ r 
ptas. Hae<i 
» » 
T A R J E T A S de VISITÀ 
se hacen en ia imprenta de 
Lea V. R e g U l i c a 
Se pone en conocimu nto del público, que a partir de 
es a fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0*20 
En 2.a y 3.a id. • 0 15 
Edictos y subastas 0 25 » * 
Anuncios comerciales e industriales: Precio segün 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán e! 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
H En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas | 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCION Ï A D M . ^ ^ ^ 
Plaza d e ^ , 
Teléfono 13o 
jj Toda la correspondencia al AA 
hombre honrado; (se supone); con-
fesó su desgracia; (verdaderamente) 
y arengó a los allí presentes, que 
nadie se viera como el se encontra-
ba; (buen corazón). 
En la alocución del mendigo, yo 
me porté como Duguesklin, pero... 
callando... 
Desapareció el pobre, el mendi-
go, el t ranseúnte desconocido, co-
mo se quiera llamar. Finó el acto 
sin interpelaciones. 
Y el quinteto siguió arrullando 
una sentida melodía de Verdi. El 
incidente no dejó rastro ai parecer 
Sin embargo, aquella escena me 
había llegado al alma. No quise ha-
blar. No podia, ni me convenía. El ] 
lector, ya puede suponer... 
Distraído ya de mi preocupación 
por el episodio, alguien se acerca 
a mi lado. De nuevo comento con 
el la escena. No podía menos. (Des-
le luego a media luz y a media voz 
si se quiere). 
Aquella persona me ofrece su 
opinión con estas sensatas y filosó-
ficas palabras: 
—«¡No se pue le ser pobre.. .!» 
—Es cierto, camarero, tiene us-
ted razón—le contesté. 
Saqué mi lápiz y cuartilla y tomé j 
nota, para en su día darle publici-
dad. Creí con ello cumplido mi de-
ber de espectador 
Hasta aquí el texto del incidente. 
A.fto III.—Número 3 3 5 
R E P O R T E 
i SE PljEDnEB PUL. 
Dedicado a un camarero del 
«Central» (enterado t intere-
sado), en acto de ¿radas por su 
frase, móvil de este artículo. 
El reloj del «Central» desde lo al-
to de la pared, ac >ba de murmurar 
afónico, casi imperceptible, sus gri 
tos matemáticos de metal. Son las 
diez horas de la noche de un día 
no muy remoto. Un quinteto inter-
preta con gusto un pasodoble de 
aire andaluz. Los veladores del ca-
fé algo concurridos. Los ocupantes 
de los mismos, fuman ricos haba-
nos de alto precio; alguno que otro 
cigarrillo de origen ingles; los más 
tabaco corriente, de cajetilla, es de-
cir, tabaco de obieio. Se hab'a, se 
comenta; son tertulias al «socaire», 
que nada llevan y a nada conducen 
son conversaciones monótonas , aje 
naS a la realidad y propensas ¡sil, P 
la más censurable holganza quizás. 
¡Ni del «café» ni de la taberna, pue-
de esperarse la solución de un a'go 
difícil y prematuro!. Son resolucio-
nes pasajeras que desaparecen a' 
tiempo que se abandona el local de 
la tertulia. jEl alcohol y el produc-
to de Chile excitando los nervios, 
desnormaliza nuestra sensatez!. La 
experiencia es conmigo en estas 
afirmaciones. Sirvan estos preám-
bulos como a guisa de exordio de 
este bosquejo literario. 
Oyense unos aplausos. Son el 
colofón recompensa que la cliente-
la mixta dedica a la sabia interpre-
tación que acaba de consumar el 
quinteto de este «café». 
Sigue el murmullo cafetinescc; 
ruidos de cucharillas, estrépitos de 
copas, mescolanza de voces; boste-
zos, tos, gritos, humo, risas-, y «pal-
mas» (aviso al camarero). Es lo co-
rriente. 
Ajeno a esta «levantisca» pacifi-
ca que se desarrolla en aquel lugar 
de distracción momentánea, oigo a 
los pies de un velador, la siguiente 
frase, frase llena de lógica y de ra-
zón: 
—«Herma io , una limosna por 
Dios....» 
Es un mendigo el que pide una 
moneda a los que de nuestran exte-
riormente que les sobra; al claro se 
vislumbra, ya que en aquel momen-
to se encontraban los ^.el velador, 
copeando y fumando ricos hnba-
nos. (Es una hipótesis mía. Quizás 
se dé lugar a una contradicción. La 
admito en todo caso). 
La contestación de los rogados, 
la «esfumó»; no quiero zaherir el 
«prurito» de nadie; además ello no 
me ayudaría a desarrollar con acier-
to este argumento. Son premisas 
auxiliares que pueden considerarse 
como axiomáticas, por lo tanto de 
valor trivial. 
—«jA la policía!. Estas fueron las 
voces de unos «señores» que ocu-
paban otro velador. (Digo «seño-
res», porque vestían «bien». Cons-
te que no quiero otender) Pretendo : l] 
poner n la opinión, la narración de' jj 
un hecho verídico. I jj 
Puede suponer yo el lector, el es-j «a«««««««s"H«,«t«M!««««««««««««»««mM«jttttMtj}l 
tado de ánimo que abrigaría aquel 
S E PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
¿Comentarios. ? Muchos podría 
formular, pora ello tendría que 
ofender a los protagonistas de este 
episodio. Además. . . el hecho en si 
ya los lleva. ¿Que más comentario 
que la narración sucinta de la esce-
na? Solamente diré para que no se 
olvide, que en la mayoría de los ca-
sos el hombre errante e inculto sue-
le suministrar una lección protunda 
y sensata: lo mismo, que no sola-
mente dignatarios de títulos univer-
sitarios son los que pregonan en un 
momento dado, una frase sacra-
mental y filosófica. 
En conclusión no se puede ser 
pobre, habiendo rico ; ni es posible 
ser rico existiendo pobres; o una 
de dos, o todos ricos, o todos po-
bres. Esa es la lógica que encierra 
la frase del camarero. ¿Imposible...? 
¿Realizable...? El tiempo será testi-
go-
Coméntese y dispensar pido, si a 
a las indirectas, alguien que esto 
'eyera, le recordara alguna escena 
verán en la cual tuviera papel acti-
vo de protagonista. 
Nada más por hoy. 
EL JOVEN DEL RIF 
Teruel. 
::::: 
Relojería y Taller de Reparaciones 
= DE 
El despertar de las derechas 
El misterio de unas camisas, signo de ocult.smo a la que ven 
propicias nuestras derechas catolizantes, porque demuestran si-
lencio aterrador de una fiera monstruosa, como es la guerra pre-
cursora de odios de razas y creencias. 
La uniformidad forzosa, impuesta brutalmente, el s,gno de un 
poder absoluto que recibe acatamiento o tortura física y moral-
mente todos los estados de los razonadores del hecho, que no 
ama más que la historia falseada y el brillo deslumbrador de una 
victoria en la que todo quede vencido, menos la dictadura. 
Signo de marcha del terror; que es como el retornar de nuevo 
aquellas sangrientas escenas de los esbirros y los potros, de la 
carne hedor de hoguera pestilente y de las ideas constreñidas 
por el dolor, embrutecidas por el sofocamiento moral que com-
prime las manifestaciones naturales. Tiranía moral; fuerza omni-
potente del martirizar; reinar sobre ruinas; pero mandar despóti-
camente del momento y del hecho por la fuerza. 
Y aquella svástica que a fuerza de admirarla, de revivirla en 
sueños, agitóse en su circunvolución cerebral hasta producir el 
estrabismo de sus miradas contemplativas que convertían, en su 
estado de furiosos, adiadores, los brazos de la cruz gamada cua-
drilongos, en círculos movedizos, cuyo seno entrañaba la tiara, 
despotismo de iglesia y el solio real en la pequeña flor de lis, 
verdeada en simbólicas letras, prez diaria de maldiciones al pue-
blo redimido que socialmente avanza; era el eco retumbador de 
todo lo que deseaban ser en su mañana ansiado. 
Hacer de cada republicano un futuro judío; verlos persegui-
dos, acosados por el signo amenazante y gozarse en su destruc-
ción anhelada; disolverlo todo, asimilándose por el terror los más 
variados colaboradores; burlar la ciencia, difamando y despres-
tigiando los hombres que no estén incluidos en la lista secreta 
de confabulados contra el régimen republicano; llegarse a la Es-
cuela Nacional Laica y destruirla, arrasando la educación, vol-
viendo forzosamente al pueblo a su estado de esclavitud; llegar-
se a la Prensa y cohibirla, dejarla muda, instrumento útil de sus 
manejos perturbadores. 
Pero, cuando sacaron a relucir camisas monarqulzantes; 
cuando sus cabezas en «snob» de presuntos fascistas, con boinas 
legendarias de un pasado desmerecido; cuando aprendieron a 
entonar airados sus lamentos, comprar anárquicos, producir 
efervescencias revolucionarias, alterar el orden y demostrar sufi-
cientes deseos de acabar con la economía asentada que permitie-
ra a la República avanzar en mejoramientos; cuando supieron al-
zar la mano a una altura convenida, fiel imitación del gesto por-
tador de actitudes futuras, los «nazis», sus ídolos, se lanzan por 
avanzar, al cierre de círculos católicos en virtud de órdenes gu-
bernamentales, es decir, del poder entrañador de sus ambicio-
nes, amenazando la base real y ec gnómica de sus ideales futu-
ristas. 
Son los cubiertos por camisas simbolizantes los que acosan 
a los fervorosos católicos alemanes, secuestrándoles los bienes 
del Partido. 
Les desarman, porque dejen de ambicionar lejanas liberacio-
nes y atacan duramente a una da las primordiales bases fondo 
del lamentarse de las derechas españolas: EL HOGAR C A T Ó -
LICO Y L A PROPIEDAD PRIVADA, SAGRADA B INVIO-
LABLE. 
Llegándoles al contragolpe de la realidad misma, que la Es-
paña republicana, de la que no quieren formar parte y detestan, 
fué más respetuosa para ellos que sus idealizadores nazistas. 
Aquellos herejotes, librepensadores, en fin «laicos» con esa 
entonación especial católica que espeta el nombre como si arro-
jara a las furias todas en conjunto, han mantenido su posición 
de bien sentado principio laicista tenien 'o para sus iras palabras 
injuriosas, desmanes provocados, aq.iella comprensión que dá el 
conocer el fondo de las turbadoras agitaciones, naturales de la 
desorientación política de los que pierdan los momentos, por no 
mantenerse en la actitud debida a su posición, demostrando con 
ello que no necesitaron de la fe p^ra su bien obrar. 
MARINA DAUFÍ 
templo los d o m í n é o s ! Por mí , 
bien estaría; pero el creyente, 
no se conformar ía , se subleva-
ría con tal d e t e r m i n a c i ó n y 
pondr ía todos los medioip, to-
das sos fuerzas para triunfar. 
Pero el creyente, el verdadero 
creyente, con que le dejen prac-
ticar los ritos de su rel igión se 
conforma; lo d e m á s no le im-
porta. 
¿Pero se debe consentir? N o 
se debe consentir que s iáan 
mezclando la re l i g ión y po-
niendo la re l i g ión por titulillo 
y dedicarse a la m á s inicua 
c a m p a ñ a pol í t ica , y para éstos 
no, para ó.stos que sus actos los 
Sábadoi5d^r 
Y abo ra vamos 
á u n d o s : con 1 PatroJ08s!-tiempos monárquicos0n<M5 
to hubiera 8Upuesto ^ 
celamiento inmed--- ^ 
cir la verdad, pero 
las cosas se pueden y ^% 
patronos ban estado ' 
explotando a sus ob y ^ 
P l o t a c i ó n m á s 0 m ^ M . 
bier ta ,Pero e x p l o t a d ^ ^ 
asustan cuanrU „i i .̂S. ustan cuando el ob 
no todo lo que le 
sino parte d< 
corre 
Pil, 
e ello. V 
¿qué será el día que 71 
del jornal mucho más el ^ 
cíae el que hoy etx día 
tan, tenáan intervenció* d. 
ta en la dirección del „ . 1 
1 neáocio) 
ocultan bajo el velo de la réli-
¿ i ó n , confundiendo la rel igión M^edo me da petisj 
con la po l í t i ca , para los que ŝe p o n d r á n ; et\ fin> 
ven en la re l ig ión un arma pa- , imposible hablar con elln ^ 
ra combatir el réá imen , para E n toda empresa 
és tos , la ley; pero s in blando- dos factores necesa lntervienett 
ras ni consideraciones, pues a tal y el trabajo. Tan n t c ^ ' 
i cada blandura responderán con es el uno como el otro.cujj0 
u n a doble provocac ión , y el se trata de desarrollar v ^ - 0 
espectador, el que s u e ñ a con la -
JOSE P O R T E A 
calle Ramon y mi 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L _ 
mendigo, oyendo semejantes fra-
ses. 
Habló el; (eso sf); dió sus expli-
caciones; (muy justas); presumió de 
T A R J E T A S de V Ï S I T / 
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H A C I A L A I Z Q U I E R D A 
C a d a día que pasa, l a políti-1 á t ó n en la po l í t i ca . ¿ P o r qué? 
ca e spaño la se ve m á s clara, el ¿Se debe consentir? JÀhl Es tas 
justicia, su espír i tu y su ideo-
logía se irá desarrollando con 
u n sentido m á s izquierdista; 
cuanto m á s contemplaciones 
den a esos «burdos podridos», 
como Á z a ñ a los d e n o m i n ó , 
Pero « E l D e b a t e » y « À B C>, 
ó r g a n o s de la congregac ión de 
frailunos o allegados a és tos , 
ponen el ¿r i to en el cielo y a 
fuer de sincero les diré que no 
clamen, que s i en los tiempos 
en que todo les iba bien y que 
lo mismo se les daba que man-
dara M a u r a que Bu^al la l para 
seguir chupando, s i alétrn re-
publicano hubiera osado colo-
car banderitas republicanas en 
sus balcones, otras hubieran 
sido sus doctrinas, pero como 
son ellos, s i no los provocado-
res, los alentadores de estos 
desmanes o p r o v o c a c i o n e s , 
nuestros colegas madr i l eños se 
enfadan y dicen que les perse-
guimos, que estamos laboran-
do u n Estado para cierta clase 
de individuos, que no cumpli-
mos la C o n s t i t u c i ó n . IÀ.y s i j 
nos ded icáramos a perseáuir-
losl Otro ¿a l io cantaría , otra 
sería su suerte en estos instan-
tes, pero como nosotros somos 
respetuosos para con nuestros 
enemigos (aunque ellos no lo 
son) y como seguimos y cu-n-
plimos las m á x i m a s de Cristo 
mejor que ellos s in ir a comul-
gar n i darnos golpes de pecho. 
dustria, comercio u otra^i 
cola. ¿Se puede rasar sin el J 
bajador? No; tampoco U ¿ 
pitai, m e d i r é i s y estáís ^ 
cierto. Mientras la socieJadac. 
tual esté estructurada de esn 
manera, ni el uno ni el otro 
pueden vivir por separado.Pe. 
ro siendo t an necesario eluoj 
como el otro factor, la disté, 
c i ó n de ganancias deben«. 
rrespondec por partes equitati. 
vas. P.-ro en realidad no seta-
ce así , el patrono, que tiene de 
por s í m á s astucias y máur-
mas con que luchar, mpowea 
sus trabajadores jornales ínfi-
mos con los que escasamente 
podrá satisfacer las necesidades 
que tiene creadas, mientras él 
día tras día va acaparando ri» 
quezis, los placeres para él 
abundan con bastante intensi-
dad y frecuencia, mientras el 
trabajador por su calidad ác 
explotado se tendrá por confor-
mado cuando sus hijos le pidan 
pan y pueda darlo, cosa (jue 
ocurre en machos ca-.os y con 
frecuencia. 
E s necesario transformatl» 
sociedad, que no existan m 
vencidos ni vencedores, ni ex-
plotados n i explotadores,^' 
cada cual se lleve lo suyo, lo 
que de esta manera po jamos 
cumplir lo mejor posible 
m i s i ó n que la sociedad nos tie-
ne s e ñ a l a d a a cada uno y^ 
. esta manera contribuir a e 
no queriendo para ellos lo que 'grandecimiento de E s p a í ^ 
no queremos para nosotros, n u e 3 t r a República, P0Cíue 
pues.no los perseguimos. À h o - i sienclo ae todos, a todos I 
ua 
Pi 
horizonte m á s despejado y él 
enemigo c o m ú n puede decirse 
respuestas se deben contestar, 
porque razones y pruebas tenc-
que descubierto. H o r a es ya de mos bastantes; pues mezcland 
poderlo distinguir, pues hasta 
este momento se ha encontra-
do oculto, en cualquier conflic-
to, en cualquier acto públ i co . 
las cuestiones religiosas con la 
pol í t ica , saben que p o d r á n ga-
nar a millares de creyentes, 
pero no a todos y aquí arranca 
ra b'en que no se salgan de la iáua l nos toca contribuir ai 
legalidad, provocando conflic- e:ipl>ntlar. 
i tos, pues si nuestra paciencia " JOSÉ GAI#S0 
jse acaba, le verán las orejas a l 
ilobo y por anticipado digo que 
i se a s u s t a r á n . A s í que, fraila-
zos, a callar, que en boca cerra-
da no entran moscas. 
Lea usted Rep^ b!ica 
en cualquier parte desde donde su primera equ ivocac ión . N o 
pudiera ocasionar u n perjuicio se l levan a l creyente, se l levan 
que el pueblo libremente se d ió . j consigo al ego í s ta , a l que aspi-
Y a hemos visto en pocos :ra a ganarse u n enchufe como 
días los conflictos que nos h a n vulgarmente se dice (en todos 
ocasionado y las consecuencias los campos hay aspirantes) 
que h a n tra ído . L a fiesta del pero a l creyente no, porque el 
Sagrado C o r a z ó n y las bases verdadero creyente, el que cree 
de trabajo de los dependientes, jen el reino de Dios , el que s i -
L a primera fué u n recuento de gue las m á x i m a s de Cristo , ese 
- • • • I - . 
arceran uan lernan 
no irá con ellos. ¿ P o r qué? Pues 
muy sencillo, porque la con-
ciencia, lo í n t i m o de la 
votos, fué un recuento de fuer-
zas para la lucha que se aveci-
na, y es una fiesta (si fiesta es, 
que yo no lo creo) con la m a - j ciencia es la re l i g ión y contra 
ignidad m á s grande y la peor ésta no puede ir nadie. I \ y ¿ t 
en traña ha mezclado la re l i - l aquél que pretenda cerrar «I 
con-
OraolK i t o s ii [mm Ï WilifH 
(Especialidad en reformas y reparaciones) ^ 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Jua" G8llart 
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